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Sudina Indriana, 2003, Pengaruh Malachite Green terhadap Pengendalian 
Saprolegniasis pada Telur Ikan Nila Merah (Oreochromis sp.) , Skripsi ini 
dibawah bimbingan Ora. Sri Puji Astuti W, M.St dan Drs. Agus Suprianto, 
M.Kes., Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Airlangga, Surabaya. 
ABSTRAK 
Saprolegniasis adalah penyakit yang menyerang ikan dan telurnya. 
Penyakit ini umumnya disebabkan oleh kapang Saprolegnia sp. infeksi 
Saprolegnia sp. pada telur dapat diminimalisasi dengan melakukan perendaman 
dalam larutan malachite green.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
malachite green terhadap pengendalian saprolegniasis pada telur ikan nita merah 
(Oreochromis sp.) Penelitian ini menggunakan 600 telur ikan nita merah yang 
terinfeksi Saprolegniasis. Perlakuan dibagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing 
perlakuan menggunakan 15 butir telur ikan nila merah dengan lama waktu 
perendaman 5 menit dengan 10 replikasi. kelompok I (kontrol) telur tidak 
direndam dalam larutan malachite green , kelompok II telur direndam dalam 
larutan malachite green dengan konsentrasi 2 ppm, kelompok III dan kelompok 
IV direndam dalam malachite green dengan konsentrasi 3 ppm dan 4 ppm. 
Pengambilan data dilakukan lang sung setelah perlakuan dan parameter yang 
diamati adalah rerata jumlah telur yang terinfeksi kapang Saprolegnia sp. analisa 
data yang digunakan adalah uji ANA V A pada a.= 5%. 
Hasit penelitian menunjukkan bahwa kenaikan konsentrasi malachite 
green pada masing-masing perlakuan mengakibatkan penurunan yang signifikan 
pada pertumbuhan kapang Saprolegnia sp. pada telur ikan nila merah. Dimana 
kelompok kontrol tanpa perendaman dalam malachite green sama sekali tidak 
mengalami penurunan tingkat pertumbuhan kapang Saprolegnia sp. kelompok II 
reratajumlah telur yang terinfeksi kapang Saprolegnia sp. adalah 3,3 ± 1,00 telur. 
Kelompok III rerata yang didapatkan adalah 1,6 ± 0,6467 telur dan pada 
kelompok IV jumlah telur yang terinfeksi kapang Saprolegnia sp. paling sedikit 
jika dibandingkan dengan kelompok II dan III yaitu sebesar 0,5 ± 0,527 telur. 
Kesimpulan dari penelitian ini· adalah pemberian malachite green 
berpengaruh terhadap pengendalian saprolegniasis pada telur ikan nita merah dan 
perbedaan konsentrasi malachite green juga berperan dalam mengendalikan 
saprolegniasis. 
Kata Kunci : Malachite green, Saprolegnia sp. , Telur ikan nita merah 
(Oreochromis sp.) 
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Sudina Indriana, 2003, The Effect of Malachite Green to Control 
Saprolegniasis on Red Nila Eggs (Oreochromis sp.) , This script was dupervised 
by Ora. Sri Puji Astuti W, M.Si. and Drs. Agus Suprianto, M.Kes., Department of 
Biology, Faculty of Mathematics and Natural Science, Airlangga University, 
Surabaya. 
ABSTRACT 
Saprolegniasis is a primary fungal diseases that attack fish eggs and fish. 
This diseases is caused by Saprolegnia sp. The infections of Saprolegnia sp on 
fish eggs can be minimized with dip treatment on malachite green solution. The 
objectives of this research is investigating the effectiveness of malachite green to 
control saprolegniasis on red nila eggs (Oreochromis sp.) 600 red nita eggs 
(Oreochromis sp.) that infected by saprolegniasis were used. This treatment was 
divided into four groups consisting 10 replicated treatment, contains of 15 eggs 
each with five minutes immersed in malachite green solutions. The eggs in groups 
I as control were not treated. The eggs in group II were dipped into concentration 
2 ppm of malachite green, group III and IV were dipped in 3 ppm and 4 ppm 
malachite green. These data was taken after the treatment and the investigating 
parameter is the mean of totally eggs that infected by Saprolegnia sp. These data 
was analyzed by ANA V A at a= 5%. 
The results of this experiment showed that the increasing of malachite 
green concentrations at each treatment caused significantly decreasing at the 
growth ofSaprolegnia sp. on the red nita fish eggs. On the Control groups there is 
no decrease of the growth of Saprolegnia sp. At Groups II the growth of 
Saprolegnia .\p. decreased with 3,3 ± 1,00 eggs.Group ITI was 1,6 ± 0,6467 eggs 
and the groups IV the control of Saprolegniasis on red nita eggs is the most 
effective than three others, it is 0,5 ±0,527 eggs. 
The conclusion of this research is malachite green as dip tratment and the 
different concentration of malachite green is effective to control Saprolegniasis at 
red nila eggs. 
Key words: Malachite green, Saprolegnia sp., Red nita eggs (Oreochromis sp.) 
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